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CALZADOS 
L U C E N A . 1 S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; ; ; ; PRECIO FIJO 
B I S O B O S f l Y E R T A B L O O H T P D O 
S P A N A 
Pasar del territorio marxista a l 
nacional es como pasar de la os-
curidad a la luz. (Palabras de un 
periodista inglés.) 
La red en que el marxismo, el j u -
daismo y l a m a s o n e r í a tienen envuelto 
a l mundo, con la e x c e p c i ó n de aque-
llos p a í s e s que han sabido a tiempo 
sacudirse de su d o m i n a c i ó n tenebro-
sa, ha hecho que el Movimiento na-
cional no haya sido conocido y apre-
ciado en toda su importancia por las 
naciones, especialmente aquellas que 
por su t r ad i c ión e i n t e r é s m á s d e b í a n 
apoyar el t r iunfo de lo que representa 
la g ran Cruzada anticomunista que 
en estos momentos lleva a cabo el 
glorioso E jé rc i to e s p a ñ o l . 
E l espionaje que extiende sus ten-
t á c u l o s por todos los organismos de 
esos p a í s e s ha impedido que el gran 
mundo se diera cuenta de la situa-
c ión que atravesaba E s p a ñ a antes 
del Movimiento y de la r a z ó n y just i -
cia con que aqué l h a b í a emprendido la 
lucha contra el marxismo. Confirma 
esto precisamente una s e ñ o r a inglesa, 
Mrts . Elena M . Wishaw, h i spanóf i l a 
i lustre, creadora del Museo arqueo-
lógico de Niebla, que denuncia la 
p é r d i d a de correspondencia enviada 
a Inglaterra, lo que evidencia la con-
signa de mantener en el mundo la 
ignorancia de lo que sucede en la 
zona ocupada por el Ejérc i to nacio-
nal , mientras que ut i l izando la f ron-
tera francesa se env ía la i n f o r m a c i ó n 
que conviene al Gobierno rojo . 
Pero, afortunada aunque t a rd í a -
mente, se van ya conociendo en el 
mundo los c r í m e n e s y las tragedias 
que estamos padeciendo, y la dife- ^ 
rencia que existe entre una y otra 
zona. Buena prueba son las palabras 
transcritas al pr incipio de estas l í nea s 
y estas otras aparecidas en un gran 
rotat ivo londinense: «Sevil la l leva ya 
cuatro meses bajo la ég ida del Go-
bierno Nacional . Allí impera la segu-
r idad y una intensa a l eg r í a , porque 
la p o b l a c i ó n entera e s t á convencida 
de que, a pesar de tantas dificultades, 
no e s t á lejano el día en que la vida 
se normalice por completo, quedando 
asegurados para siempre el progreso 
y la prosperidad del pa ís .» 
La diferencia con la a n á r q u i c a s i -
t u a c i ó n que s e g ú n todas las noticias 
impera en el te r r i tor io rojo , de los 
c r í m e n e s que se han cometido y si-
guen c o m e t i é n d o s e en las poblacio-
nes sometidas a los marxistas, evi-
dencia lo que s e r í a de E s p a ñ a si no 
fuera porque el E jé rc i to prosigue f i r -
memente su marcha de reconquista 
material y de justiciera r e p a r a c i ó n de 
tantos horrores . 
D í a a d ía se debilita el poder de 
los elementos vendidos al o ro ruso 
y el pueblo, d e s e n g a ñ a d o y maltre-
cho, espera la l i be rac ión . As í a d iar io 
pasan a nuestras l í n e a s mul t i tud de 
familias en s i t u a c i ó n m í s e r a , solda-
dos y combatientes rojos, hartos de 
soportar por m á s tiempo los asesina-
tos y crueldades que presencian y las 
privaciones a que e s t á n sometidos 
en los pueblos dominados por el te-
r ro r i smo a n á r q u i c o comunista. 
La verdad se abre paso y el mun-
do sano va ya comprendiendo que 
en tierras e s p a ñ o l a s se e s t á l ibrando 
la gran batalla que s a c a r á a flote 
a la c ivi l ización cristiana y europea, 
hundiendo para siempre al bolche-
vismo ruso y a s i á t i c o . 
E l "Plato único,, no es un donativo 
arbitrario que se exige, sino un sacri-
ficio personal de carácter patr iót ico y 
caritativo. Un semiayuno cuya economía 
en metálico se entrega para atender a 
instituciones benéficas, con las que se 
pretende combatir la mendicidad propor-
cionando alimento a los necesitados y 
asilo a los huérfanos de esta terrible 
guerra civil. 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
ANUNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
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DIEGO PONCE, n.' 
" T E L É R O I M O 1S1 
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LABOR DE LA JUNTA DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
Ya en otras dos ocasiones hemos 
dado cuenta de la labor de la Junta 
de Asistencia Social con el reparto 
de comida que viene efectuando entre 
los n i ñ o s , con mayor alcance que las 
Cantinas Escolares, puesto que favo-
rece no ya a los p e q u e ñ o s que asisten 
a las escuelas, sino t a m b i é n a otros 
muchos que por no tener plaza o ser 
menores de la edad reglamentaria 
no concurren a ellas. C o n toda pre-
ferencia se ha tenido en cuenta a los 
h u é r f a n o s y a los hijos de los huidos, 
que no cuentan con otro auxi l io que 
el que pueden darles sus madres, y 
en muchos casos n i é s t a s por no 
tenerlas o haber desaparecido tam-
b ién . 
Se trata de una obra de altos fines 
caritativos y sociales, que viene rea-
l i z ándose sin que de su importancia 
se hayan dado cuenta muchas perso-
nas. Por ello pensamos hacer una v i -
sita a la hora del medio día , sin previo 
anuncio, para asistir a un reparto y 
de nuestra i m p r e s i ó n dar cuenta a los 
lectores. F u é anteayer, viernes, en-
contrando a la puerta de la casa 
adjunta al Colegio de la Victor ia una 
larga cola de mujeres y n i ñ o s . Pobres I 
mujeres que llevan en el rostro mar-
cadas las huellas del sufrimiento y 
numerosos n i ñ o s y n i ñ a s de los que 
la a legr ía h u y ó al verse sumidos en 
la miseria y la desgracia por las t ra-
gedias familiares de que son v í c t imas 
inocentes dentro de la gran tragedia 
nacional. 
Dentro del local , sobre una mesa, 
grandes calderos en los que se hal la 
la comida. Por ser d í a de vig i l ia , hoy 
se reparte u n bien condimentado po-
taje con habichuelas, garbanzos, pa-
tatas y a t ú n . 
D e l reparto se encargan, a d e m á s de 
las monjas, las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de Acc ión Ca tó l i ca , correspondiendo 
hoy a la secc ión de la parroquia de 
San Pedro. Vemos allí a las s e ñ o r a s 
d o ñ a Elena Vergara, de Gal lardo; 
d o ñ a Ana Narbona, de Carrasco, y 
d o ñ a Rosario J iménez Pé rez , que 
efec túan personalmente el reparto de 
la comida; la s e ñ o r i t a Soledad Bajo, 
que entrega el pan, y a Rosarito Cha-
c ó n Carrasco, encargada de picar los 
carnets. Las auxi l ian en su trabajo 
los j ó v e n e s R a m ó n M u ñ o z J iménez, 
Anton io Lanzat R í o s , José Castil lo 
Terrones y J o s é Morales G a r c í a , t o -
dos ellos bajo la d i recc ión y v ig i lan-
cia de los comisionados de la Junta 
don Diego López Priego y don Je sús 
de la P e ñ a Sé ique r , 
Son seiscientas veinticinco las ra-
ciones que actualmente se sirven con 
su correspondiente pieza de pan de 
cuarto de k i l o , y como son muchos 
m á s los solicitantes, la Junta ha dis-
puesto la r ev i s ión de los carnets que 
en un pr incipio se dieron con ampl i -
X o d s p r ó x i m a s 
C S a s c a a s 
La costumbre, que hace ley, 
obliga todos los años a de-
searnos mutuas felicidades 
en las Pascuas que rememo-
ran el Nacimiento del Salva-
dor. Mas este año son mu-
chos los dolores que nos 
embargan, es tan atroz la 
tragedia en que vivimos, que 
sarcasmo parece; ía augurar 
y prometernos dichas y ale-
g r í a s para los días que se 
avecinan. 
De duelo está España y 
nuestra deber patriótico y 
cristiano es el de consolar a 
los que sufren, socorrer a los 
necesitados y llevar a los que 
combaten por Dios y por la 
Patria la dádiva generosa 
que les mitigue las inclemen-
cias del tiempo y las rudezas 
de la campaña . 
Estas Pascuas hay que cele-
brarlas orando y pidiendo a 
Dios para que la guerra ter-
mine en bien de España , 
haciendo una realidad próxi-
ma la promesa angélica: 
*¡Paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad! > 
tud de cr i ter io, a f in de seleccionarlos 
y ret irar aquellos cuyos beneficiarios 
tengan parientes que puedan mante-
nerlos, y perjudican a otros m á s 
necesitados. De esta labor informat i -
va e s t á n encargadas las damas de 
A c c i ó n Ca tó l i ca , d i s t r i b u y é n d o s e el 
trabajo por parroquias, y su delicada 
m i s i ó n debe ser ayudada por todas 
las personas para que sea atendida 
la verdadera necesidad. 
Labor í m p r o b a que ha sido facil i ta-
da por la que previamente realizaran 
en la D e l e g a c i ó n ' de E n s e ñ a n z a el 
gestor don José Rojas Arrese-Rojas y 
el profesor del Inst i tuto s e ñ o r P e ñ a . 
Visi tamos la amplia cocina del Co-
legio, cuya b e n e m é r i t a superiora sor 
Cipr iana y religiosas terciarias sor 
M a r í a de la A s c e n s i ó n , sor Carmen y 
sor Julia, encargadas del servicio, nos 
informan del consumo efectuado en 
el d ía . Se ha invert ido en esta comi-
da 24 kilos de garbanzos, otros tan-
tos de habichuelas, dos l i t ros de acei-
te, una arroba de patatas, tres ki los 
de fideos y los condimentos necesa-
rios, m á s 115 latas de a t ú n . Estas 
cantidades dan idea del trabajo que 
precisa la cocina, que en los d e m á s 
d í a s só lo v a r í a en el gasto de tocino 
para confecc ión del cocido, y dicien-
do que las religiosas Terciarias F ran-
ciscanas lo hacen desinteresadamen-
te, no ha de e x t r a ñ a r que les demos 
nuestro aplauso y las consideremos 
dignas de la grat i tud de los pobres. 
La labor de la Junta de Asistencia 
Social merece ser conocida por todos 
y ayudada, y a ta l fin hemos de hacer 
presente la necesidad de que todos 
los antequeranos contr ibuyan volun-
tariamente abonando sin necesidad 
de requerimientos n i apremio los 
recibos mensuales, para evitar d i f i -
cultades a esta obra humani tar ia , a s í 
como que la favorezcan quienes pue-
den hacerlo con donativos en especie, 
sobre todo l e ñ a y aceite, que siendo 
de p r o d u c c i ó n local abundante, con 
poco esfuerzo pueden desprenderse 
de algunas Cantidades sus poseedo-
res. 
Visado por la Censura Militar 
Gran realización 
Pantalones punto inglés, para caba-
llero, desde 2 pías . Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abrigo, desde 3 pías. 
Juegos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 pías. Pellizas con cuello de 
as t rakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 pías. Panía lo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vesíidos, desde 1 pía. Dormiíorios 
para novias, compuestos de cama, 
somíers, cómoda, tocador y mesa de 
noche, iodo en 200 pías. Dormitorios 
de lujo, desde 375 pías, a 2.000 pías. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda aníes que se acabe, a esta 
realización. 
CASA LEON - Luccna, 11. 
En la empresa heroica y gloriosa de 
salvar a la Patria de las hordas marxis-
tas que se ha impuesto el Ejército espa-
ñol, le sigue, con fervor y entusiasmo, 
creciente cada día, todo el pueblo sano 
que—como un solo hombre, sin distin-
ción de clases n i banderías—lucha con 
sus soldados por una España nueva, 
grande, unida, honesta, espiritual, labo-
riosa y magnífica en donde se honre a 
Dios Nuestro Señor y nos amemos todos 
como hermanos. 
A l f o n s o (Sflizo) 
t S A & G . D E I S I X I S T A 
Composíuras realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
E L S O L D E A N T E O J E R A — Págrína 3.» -
La l í i r o e n de la m a c a r e n a 
e g a l a s u c o r o n a 
A unque con retraso por no 
haber podido darle cabida 
en anteriores números, tene-
mos el gusto de insertar a 
continuación otro de los 
hermosos d i scursos que 
nuestro Hastiado paisano 
D O N M A N U E L A L A R G Ó N G O Ñ I 
viene radiando por la emi-
sora de la Guardia Civil 
de Tetuán. : : : 
Radioyentes: E l general Queipo de 
Llano, con voz conmovida por una honda 
y profunda emoción, nos dijo anoche 
que la Virgen de la Esperanza había 
donado su corona de Reina y de Madre, 
para aumentar la suscripción de oro, 
abierta, como medio de reponer el que a 
España roban las hordas comunistas. 
¡Virgen de la Macarena; nos diste tu 
corona, nos das tu oro, lo único que te 
quedaba, lo único que te dejaron esos 
miserables! Sin casa y sin ropas; sin 
aquel hogar que te levantó la fe de los 
sevillanos, sin aquellas vestiduras con 
que te adornaba el amor de tus hijos, te 
despojas hoy de tu corona y la entregas 
a nuestra España . Lágrimas en todos 
los ojos que presenciaron aquel sublime 
espectáculo; lágrimas en todos los cora-
zones católicos, capaces de sentirlo y 
comprenderlo. Pero lágrimas de orgullo, 
lágrimas de reconocimiento, porque es la 
ofrenda suprema de la Madre; es, el sa-
u iñc io , la entrega, la renunciación de 
gloriosos atributos, para España, la hija 
predilecta; e^s, lo divino descendiendo a 
lo humano, pava ennoblecerlo y digni-
ficarlo. 
Decía el general, que le parecía ver 
sonreír a la imagen bendita, en el mo-
mento de la entrega de su corona. ¡Y 
sonreía, mi general! ¡No hay que dudar-
lo! La Macarena, se quedaba sin corona, 
pero recobraba el amor de sus hijos; 
sentía de nuevo latir el pulso de su Es-
paña, renacer la fe; se oía llamar Madre 
a cada momento, por los que luchan, por 
los que trabajan, y por los que todo lo 
esperan de Ella. Las plegarias de esos 
valientes que dan su sangre y su vida, 
por su Dios y por su Patria; las oracio-
nes de las hijas, las súplicas de las espo-
sas, los ruegos de las madres, llegaban 
con alientos de amor hasta Ella, y la 
Macarena, hermosa y divina, olvidó tris-
tezas pasadas, porque la ahogaron las 
alegrías presentes, y radiante su rostro 
de felicidad y orgullo, hizo la ofrenda: 
mi bendición, diría en aquellos momen-
tas, ya la tenéis, hijos míos; mi amparo 
y protección a vuestra España , mi hija 
de siempre, no le faltó ni le faltará nunca; 
y ahora, como nada me dejaron, tomad 
lo que pudo salvarse del furor de los que 
no me quieren;tomad mi corona; tomadla, 
hijos míos; tómala tú, España , no te dé 
reparo, te la doy con todo mi amor; 
acepta, acepta ese sacrificio, que no lo 
es, porque la mayor alegría de una Madre 
es sufrir por sus hijos; ¡no llorar! ¿no 
veis mi sonrisa?: es, de felicidad, es de 
orgullo y de alegría; coged mi corona, 
mi corona de oro, y dejadme la que 
ahora rae habéis puesto, de más valor, 
más hermosa, que todas las coronas del 
Mundo: dejadme esta corona de ahora, 
esta corona, tejida con vuestro cariño y 
i vuestras lágrimas, con vuestros entu-
I siasraos y vuestra fe, con vuestro amor 
a mi Divino Hijo; dejadme esta corona 
j que me está labrando España entera, y 
j ponedla a la sombra de esa bandera roja 
j y gualda, para que sus colores de oro y 
! sangre, del oro de vuestro amor, de la 
{ sangre de mis hijos, sean su único y más 
| bello adorno. ¡No os engañabais , mi 
• general! La Macarena, sonreía anoche, y 
¡ nunca, nunca más, volverán a su rostro 
I nubes de dolor. 
| ¡Oro de la corona de nuestra Virgen!; 
i [Oro bendito que ceñiste la frente divi-
| na de la Macarena!: tienes para nosotros, 
el poder inmenso de nuestras creencias, 
la Majestad de lo divino, el simbolismo 
de un obsequio Santo. Tuya, Virgen 
Santísima, es esta España , buena y 
noble, que están formando tus hijos, para 
ofrendártela con reverencia; tuyo este 
valor, tuyo este heroísmo, que se prodiga 
por los buenos españoles; tuya esta santa 
causa, esta cruzada gloriosa, que se 
empezó en tu nombre y con tu bendición; 
tuya la sangre que se derrama, por aque-
llos de tus hijos, que creen en Ti y en su 
Patria; que te rezan y te llaman, que te 
imploran y te quieren, que te adoran y te 
besan. 
¡Virgen de la Esperanza!; ¡Virgen Ma-
carena y Sevillana!, que es como decir 
Gloría de Dios y Gloría de la tierra; 
aceptamos tu divino regalo, y aun cuando 
la piedad y el amor de los españoles te 
devolverán tu regia corona, yo te pido 
que salgas sin ella, sin la de oro, cuando 
acompañes a tu divino Hijo, en la madru-
gada del Viernes Santo; yo te pido, Virgen 
de mi alma, que ese día de santa devo-
ción, sólo luzcas la corona que ahora te 
forjan tus hijos; aquella, de alabanzas, 
besos, lágrimas y oraciones que en estos 
momentos te rodea, para que no nos 
olvidemos, nunca, nunca, de lo que por 
nosotros hiciste: para que a tu paso por 
las calles sevillanas, por las calles de tu 
barrio, al contemplarte, con esa alegría 
delirante, con ese amor de locura, que 
sabes inspirarnos, digamos todos: ¡míra-
la, mírala!; biene sin corona, la dió por 
nosotros, la dió para España ; y entonces 
¿qué corazón no te ado ra r á con fervor? 
¡Virgen de la Macarena!; la primera vez 
que salgas, hazlo sin corona de oro; que 
el Guadalquivir se estremezca acarician-
do tu divina frente, que tu España entera 
te vea empobrecida por nosotros; que el 
ambiente, y el aire, y el perfume, del 
cielo sevillano, te besen, que la Giralda 
en vez de alzar sus encajes hacia el cielo 
en tu busca, te vea aquella noche en la 
tierra, y que una hija tuya, una macare-
na, te haga la ofrenda de una saeta que 
rasgando el espacio, diga al mundo cató-
lico, que eres tú, ¡Virgen de la Esperan-
za! ¡Virgen Sevillana y Macarena!, la que 
más altares tiene, porque no h a b r á nin-
gún español que en su pecho no te lleve. 
¡Viva la Macarena! 
¡Arriba España! 
Mt Mos el esiiaje mm 
DsiHfl! tóldete Mores, 
Tu valiente Infantería, 
arteria de Andalucía, 
que lucha por la victoria 
de la paz y honor de España, 
en fratricida campaña; 
suma tus gestas de gloria. 
V sus arrojos bravios 
exhalan en el ambiente 
una confusión oliente 
que evoca tus pode i íos . 
Huelen cremas imperiales, 
incienso de Catedrales, 
efluvios de hierbabuena, 
marisma, monte, cerrado, 
mies, azahar, emparrado, 
olivo, sangre y arena. 
Y del conjunto que emana 
virtudes de tu pradera, 
se aspira España Cristiana 
jse huele á Patria guerrera. 
¡Oh religiosa ferviente! 
que levantas en tu suelo 
un monumento potente, 
para que aScemos al Cielo 
al contemplarlo, la frente 
¡Florista de la poesía! 
Que, romántica porfía, 
adorna tu macetero 
con rosas y maravillas: 
de Bécquer , las Campanillas, 
¡las Rosas, de los Quintero, 
¡«Minera en los Olivares»! 
Que jugo de vegetales 
te ofrece inmenso tesoro 
en rico fruto escondido; 
a suplicio sometido 
llora raudales de oro. 
¡Náyade de la ribera! 
al Guadalquivir desata 
hilos tu mano campera: 
Y tornasolan de plata 
más tarde, tu sementera. 
¡Apasionada vigía! 
Custodiando noche y día 
ondas de suma riqueza, 
que tornan apretujadas 
a tus plantas perfumadas, 
para besar tu belleza. 
¡Ya redoblan alambores! 
¡Tócate con la mantilla 
y en trinos de ruiseñores 
canta saetas, Sevilla, 
desde tu reja de flores! 
Y, tus dedos culturales 
en sus sombras de reposo 
tejan lauros inmortales, 
a tu Ejército glorioso, 
y sus altos gtnsrales! 
XIMÉNEZ M O L I N A . 
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BANCO ESPilFOL DE 6BEBÍT0 
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Capital: 100.000.000 :de pesetas, 
Reservas: 70.592.954,34 
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CUATROCIENTAS SUCURSALES EN ESPAÑA Y MARRUECOS 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a ; E3AIMESTO 
C A J ^ D E A H O R R O S 
SUCURSAL EN ANTEQUERA: 
Ü N R A I M X E : D , R E I R I N I / X I N D O , S 3 
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Falange Españo la 
DE L A S J . O. N. S. 
MARCHA DEL COMANDANTE 
JIMÉNEZ. 
Por orden de la Superioridad militar, 
ha cesado en el mando de esta primera 
línea de Falange el digno comandante 
don José Jiménez Jiménez, que anterior-
mente fué jefe del Grupo de Voluntarios 
de Antequera, y el cual ha sido destinado 
al mando de la séptima Bandera del 
Tercio, a cuyo Cuerpo pertenecía con 
anterioridad. 
Mucho hemos de sentir la marcha del 
bizarro militar, cuyas dotes de organiza-
dor, de ilustración y cortesía hemos teni-
do ocasión de apreciar todos los ante-
queranos durante su estancia en ésta; 
mas reclamado por sus superiores para 
ocupar un puesto de honor al frente de 
la brava Legión, hemos de expresar desde 
estas columnas nuestro sentimiento por 
su marcha, pero al mismo tiempo nuestro 
deseo de que en su nuevo cargo obtenga 
triunfos que redunden en bien de la 
Patria. 
lado, sólo es materialmente, porque m 
espíritu y mi pensamiento quedan también 
con vosotros, A Falange se le ^sirve en 
todos los puestos y si éstos son de peli-
gro, creo que cumplo así mejor con mi 
deber, luchando ahora de Legionario por 
nuestra querida España . 
Tened siempre presente que constante-
mente actuaré y lucharé por una España 
única, grande y libre. Si tengo la suerte 
de salir con vida, será para continuar 
luchando por nuestro ideal; si Dios me 
concede el alto honor de morir en el com-
bate, en el Cielo espero a los que también 
lo tengáis, haciendo guardia sobre los 
luceros. Vuestro comandante que no os 
olvidará jamás y os abraza con todo 
cariño, 
JIMÉNEZ, 
lArriba Españal [Viva Francol lArriba 
Falange! ¡Viva La Legión! 
N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
Procedente de Villa del Prado (Ma-
drid) donde es miembro de aquella Co-
misión Gestora, ha venido a pasar unos 
j días con sus parientes de ésta el joven 
j médico paisano nuestro don Manuel 
Moreno Ortega. 
i 
—Destinado al Regimiento de Caba-
| Hería de Taxdir, ha marchado a Sevilla 
; ei capitán don Juan Vallarino de Iraola, 
| que ha cesado en el mando del Escua-
1 drón de Voluntarios de ésta. El distin-
guido oficial nos ha rogado que desde 
estas columnas le despidamos de los 
amigos de quienes no haya podido ha-
j cerlo personalmente. 
El jueves estuvo en ésta breves horas, 
I el i lustr ísimo señor vicario general del 
\ Obispado de Málaga acompañado del 
\ señor inspector de los Salesianos y del 
\ superior local de la nueva fundación de 
i éstos en Antequera. 
N U E V O COADJUTOR 
! Por el Exorno, señor Obispo ha sido 
| nombrado coadjutor de la parroquia de 
| San Pedro, d joven y virtuoso sacerdo-
te don Antonio Marañón y Canobaca. 
IGLESIA DE LA I N M A C U L A D A 
En la iglesia del Colegio de la Inma-
culada, sera la primera misa, cantada a 
| las doce, y seguidamente las dos reza-
| das, ei día de Nochebuena, 
U N I N M E N S O SURTIDO 
! en emboteMados de las mejores marcas, 
á precios reducidos, le presentarán en 
j Diego P o n e , 8. 
1 FUNERAL EN ME LILLA POR LOS 
MÁRTIRES CAPUCHINOS 
He aquí el artículo segundo de la 
orden en que el comandante Jiménez se 
despide de Falange, y que por sus senti-
das frases debe ser conocido de nuestros 
lectores: 
Artículo 2.°—Mi destino a la Legión 
me ha producido inmensa alegría. Lo 
pedí—mucho antes de imaginarme que 
iba a tener el honor de mandaros—por-
que no en vano conviví tanto tiempo en 
Africa con los Legionarios, compartiendo 
con ellos fatigas, situaciones difíciles, 
penas y alegrías. Sería ingrato con ella, 
a la que me debo, si hoy, cuando tantos 
están cayendo, no acudiera junto a los 
antiguos compañeros: La Legión me 
llama y yo obedezco, muy contento y 
orgulloso, pero también con el profundo 
pesar de tener que dejaros; pero conste 
siempre que al separarme de vuestro 
NUEVOS MANDOS 
Por la marcha del señor Jiménez, ha 
sido reorganizado el cuadro de mando 
de esta organización en la siguiente 
forma: 
El capitán don Alberto Antón Orejuela, 
ejercerá la Jefatura Militar provincial 
accidentalmente. 
El capitán don Juan Moreno Fernández, 
jefe militar de la Bandera de Antequera. 
E l capitán don José García Pelayo, 
jefe de la Centuria de Málaga, en orga-
nización. 
Alféreces, don Manuel Cruz Serrano, 
jefe militar de la primera centuria; don 
Abelardo Sánchez Plasencia, ídem de la 
segunda; don José Luis Alonso López, 
ídem de la tercera; don Eduardo Arnau 
Jódar, ayudante de la Bandera y don An-
tonio Benítez Espejo, jefe de la Oficina 
Provincial Militar. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E 
F LÓPEZ : - ; 
Hiiiüs de m m 
MERECILLAS, 17 
I Los religiosos Capuchinos que resi-
| den en el convento anejo a la iglesia de 
| la Purísima Concepción, de la antigua 
\ Mejilla, han ctlebrado un solemne 
I funeral en sufragio de sus hermanos 
; vilmente asesinados por las hordas 
I marxistes durante la dominación roja 
en Antequera. 
| El acto fué presidido por el vicario de 
I aquella población y superior de los 
. Capuchinos, asisíiendo directivos y re-
i presentaciones de las disíimas Congre-
! gaciones y Asociaciones religiosas, re-
í sultando solemnís imo. 
I Los religiobos Capuchinos recibieron 
¡ infinitas muestras de pesar por la irre-
i parable pérdida de sus hermanos inmo-
lados por su fe en esta ciudad. 
AVISO SOBRE EL JUBILEO 
El jubileo de las cuarenta horas, cir-
culará durante los días 25, 26, 27 y 28 
del actual, en la iglesia de la Victoria. 
Todas las personas que quieran hacer 
i alguna variación en los Jubileos, pue-
I den avisarlo a don Antonio Vegas, pues 
, ya se está haciendo la Tabla para ei año 
próx imo. 
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«VIDAS ROTAS» 
Una gran producción que no necesita 
elogios para los amantes al séptimo arte. 
Una película hablada en español, que le 
dejará grato recuerdo. Sus intérpretes 
principales: Maruchi Fresno y el precoz 
artista Arturi to Oirell i , protagonista de 
«Sor Angélica». Tan estupenda produc-
ción se proyecta hoy desde las cinco, 
en Salón Rodas. 
A C L A R A C I Ó N 
Se nos ruega hagamos saber al públi-
co, para evitar cualquier torcida inter-
pretación, que el Excmo. Ayuntamiento 
acordó y está realizando la restauración 
del monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús tal como se encontraba al ser des-
truido por los marxistas, y que el 
sacerdote don Pedro Pozo Soria, que 
tanto trabajó por su creación, está 
recaudando donativos para hacer la 
parte ornamental que faltaba construir 
para la terminación de dicho monu-
mento. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Doña Maria Sarrailler, viuda de Rojas e 
hijas, cuatro magníficos candelabros 
de hierro y metal valorados en dos 
mil pesetas, para los ángulos del mo-
numento. 
Excmos. Sres. Condes de Colchado, 
500 pesetas. 
Don Manuel Cuadra y señora , 75 ptas. 
L A FIESTA D E L A G U I N A L D O 
DEL C O M B A T I E N T E 
Según anunciamos en el anterior nú-
mero, el domingo verificóse la postula-
ción callejera para reunir fondos con 
destino al Aguinaldo del Combatiente, 
organizada por la junta de Margaritas 
de esta ciudad, con la amable colabo-
ración de Falange Femenina y demás 
señoras y señoritas de esta ciudad. 
Se establecieron varias mesas de 
recaudación, presididas por distinguidas 
señoras, y múltiples parejas de señor i -
tas se dedicaron a asaltar a los t ranseún-
tes colocándoles Jbanderitas nacionales 
y «vaciándoies» los bolsillos. La gracia, 
be^eza y simpatía de las postulantes 
hizo que el elemento masculino se rin-
diera ante el decidido asalto de aqué-
llas y que la recaudación tuviera mo^ 
mentos animados, alcanzando un total 
muy cercano a las seis mil pesetas. 
Además, la suscripción propagada 
por Radio Antequera, ha tenido crecidos 
donativos, que ayer continuaban reci-
biéndose en el Ayuntamiento, por lo 
que aun no podemos dar la cifra total 
alcanzada, pero que podemos anticipar 
asciende ya a más de diecinueve mil 
pesetas. 
AVISO IMPORTANTE 
Siendo Pascua los días viernes y 
sábado de la entrante semana y con 
objeto de poder coi feccionar nuestro 
n ú m e r o del próximo domingo con 
anticipación, rogamos a cuantos tengan 
que remitirnos originales y anuncios lo 
efectúen con urgencia. 
A T E N C I Ó N 
Por el Excmo. Sr. Gobernador civi l 
de la provincia de Málaga don Francis-
co García Artel se nos ha enviado un 
atento saludo ofreciéndosenos en el 
cargo. 
Ous tosameníé correspondemos a su 
atención pon iéndonos a su disposición 
y deseándole el mayor acierto en el j 
cargo que desempeña . 
DE LA POLICÍA 
Además de los auxi'iares honorarios 
de la autoridad de cuyo nombramiento 
dimos cuenta en el anteiior n ú m e r o , 
han sido designados para igual cargo 
don Enrique Mantilla Mantilla, don Ra-
fael Palma Llera, don Francisco García 
Aguila y don Manuel León López. 
— Han hecho su presentación ante el 
señor gobernador civil de esta provin-
cia, los funcionarios del Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia procedentes de 
la plantilla de Peñar roya-Pueb lonuevo , 
don Fernando Oonzá ez Redondo, don 
Fabián Arnés Sánchez y don Gaspar 
, Dí.iz Hernández, destinados a la Jefatura 
i Supsrior ds Policía, de Málaga, y con 
l residencia provisional en ésta. 
| OBSEQUIO A H O S P I T A L I Z A D O S 
í El domingo surgió en una reunión 
j de socios del Círculo Antequerano el 
propósi to de hacer un obsequio a los 
| heridos y enfermos que se encuentran 
en nuestro Hospital, y reunida en pocos 
momentos la cantidad necesaria, se les 
llevó un postre consistente en doscien-
i tos pasteles, más vino y puros. También 
j £e llevaron dos kilos de te y otros de 
| azúcar para los moros, y todos los bene-
ficiados agradecieron, como es de 
suponer, el obsequio. 
Para brindarles una cena extraordina-
ria de Nochebuena,se están recaudando 
donativos en dicho Círculo . 
FUNCIONES BENÉFICAS 
En el Salón Rodas y organizada por 
su empresario nuestro estimado amigo 
don Manuel Berdún Adalid, feon la en-
tusiasta colaboración del teniente de 
Regulares don José Montes Delgado y 
varios jóvenes aficionados, se celebró 
anoche una gran función a beneficio del 
Aguinaldo del Combatiente, actuando 
la Banda Municipal, p royec tándose una 
interesante película, y siendo represen-
tados la graciosa obra «El contraban-
do» y otra obrita, cuyos protagonistas 
oyeron muchos aplausos, 
— Por distinguidas señoritas y aficio-
nados ¡de la localidad se proyecta una 
velada teatral con fines benéficos, en la 
que será representada una aplaudida 
obra, cuyo título y reparto se darán a 
conocer oportunamente. 
Aún no está fijada la fecha para di-
cha función. 
P E R M A N E N T - C L U B 
Sorteo 5, premiada con el núm. 26 la 
s eño . i t aNena Pa ma, Cazada, 8. 
A LOS PATRONOS V OBREROS 
AGRICOLAS 
Advertimos a los que no adquirie-
ran nuestro n ú m e r o del pasado domin-
go, que en el mismo publicamos jas 
bases de trabajo y tarifas de jornales 
dictadas por el Gobierno Civil , pudien-
do adquirirlo en la imprenta de este 
periódico, calle Estepa, y en nuestra 
Redacción, Santísima Trinidad, 12. 
OCASION 
Se vende la obra en cuatro tomos 
«Tratado de Anatomía H u m a n a » , lujosa 
encuademac ión , cuyo precio es 420 pe-
setas.—Atlas Geográfico, de 82,50.— 
El médico en casa, de 77,—Diccionario 
Ilustrado, de Sopeña, en dos tomos. 
Se venden con gran rebaja. Razón en 
Laguna, 8. 
S E D E S E A 
adquir i r un" «buró» pequeño' '" semi-
nuevo. Ofertas: en esta R e d a c c i ó n . 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de i m p r i m i r sistema 
Alauze, t a m a ñ o de luz 50 x 70, con 
artefactos para movimiento a motor 
e léc t r ico y su correspondiente motor , 
en perfecto estado. 
A Doeslros ¡mmlmi le tere 
Mucho les agradeceremos no.s remitan las 
| cantidades que tengan en descubierto por su 
i suscripción, por precisarnos reunir fondos 
| antes de fin de año. 
Estado de Cuentas 
de la suscripción abierta para la 'celebración 
de la Fiesta de la Raza, 
Importe total de ingresos obtenidos 
Importe total de gastos 
Saldo a favor 
5.176.00 
4.116.— 
1.060.60 
Cuyo saldo fué invertido en darle una merien-
da a los niños de las Escuelas Públicas d^ 
esta ciudad, expresándose a continuación la 
relación de gastos que ocasionó la misma. 
Factura de «La Paz», por mil bolsas 85.— 
Idem de «La Gloria», por 400 pane-
cillos 60 — 
Idem de «La Mallorquína», por 12 
libras de chocolate 18.— 
Idem tahona Ruiz, por 300 roscas 45.— 
Idem tahona S. Agustín, por j00 id. 41.25 
Gratificación transporte cajas de atún 
y chorizos 5,10 
Factura de Hijo de Manuel Aviles, 
por atún en aceite 316.— 
600 latas de atún a 0.72 432.— 
73 kilos de chorizos a 7.50 547.50 
Importe total de la merienda 1.549.85 
Importe del saldo a favor 1.060,60 
Saldo en contra satisfecho por este -
Excmo. Ayuntamiento 489.25 
Antequera 12 de Diciembre 1936 
Juan Blázquez Pareja. | Vicente Bores Romero. 
Rafael del Pino Paché. 
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L i b e r t a d 
*Sólo podrá considerarse con 
libertad, el que pertenezca a 
una Nación fuerte y libre.* 
Palabras de mi querido camarada 
y Jefe, José An ton io , que recuerdo 
con orgul lo , ya que, como suyas, son 
muy acertadas, como todas las que 
siempre ha pronunciado, todas ellas 
siempre encaminadas al f in que un 
día s o ñ ó para esta E s p a ñ a ; pero no 
quiero continuar hablando de José 
An ton io porque me embeleso hablan-
do de él y no es ese mi p r o p ó s i t o y 
s í s ó l o comentar esa frase suya que 
recuerdo y que al pr incipio he ano-
tado. 
Es cierto que n o es l ibre m á s que 
aquel que pertenece a una N a c i ó n 
fuerte y l ibre; pero ¿ c ó m o se entiende 
la libertad? ¿ C ó m o practicarla y hacer 
uso de ella en la marcha de un Es-
tado? 
Libertad, s e g ú n el diccionario de la 
lengua castellana, significa: « F a c u l t a d 
de actuar y ejecutar cualquier acto 
s in su jec ión de ninguna c l a se» , y y o 
entiendo que en la p rác t i ca ciudada-
na, l ibertad no es hacer lo que uno 
le d é la gana, sin temores a nadie n i 
a nada; yo dir ía que l ibertad es la 
perfecc ión de la disciplina, ya que s in 
esto ú l t imo, mal se puede organizar 
una Sociedad y levantar una N a c i ó n 
tan ca ída como hoy es tá la nuestra. 
Es difícil comprender y resulta pa-
r a d ó g i c o m i criterio de que l ibertad, 
en la p rác t i ca , sea saber obedecer en 
muchos casos contra la propia vo lun-
tad de uno, y sin embargo es as í . U n a 
N a c i ó n perfectamente educada, sa-
biendo respetar el mando, sabiendo 
obedecer las ó r d e n e s que salen del 
Jefe supremo, o b e d e c i é n d o l a s con 
firmeza, contrar iando en la m a y o r í a 
de los casos la propia inc l inac ión de 
uno y hasta si cabe s o b r e p o n i é n d o s e 
al criterio personal aunque lo crea 
m á s acertadojque aquel que uno debe 
obedecer, esa N a c i ó n prospera, y 
cuando el que obedece llega a perfec-
cionarse en la disciplina entonces es 
cuando puede considerarse en pleno 
uso de libertad, porque se encuentra 
l ibre y a placer obedeciendo les leyes 
y las ó r d e n e s que emanan de sus su-
periores. Pero como generalmente en 
E s p a ñ a siempre hemos c re ído que 
l ibertad es hacer lo que a uno le da 
la gana, tenemos el mal vicio en 
cuanto se publica una ley o se dicta 
una orden, lejos de obedecerla y cum-
pl i r l a , que es lo m á s fácil, nos to r tu -
ramos la i m a g i n a c i ó n buscando la 
manera de falsearla y no cumpli r la y 
muchos creen que eso es ser libres 
en grave equ ivocac ión y perjuicio 
para los d e m á s y en general para la 
N a c i ó n , ya que gozan ridiculizando 
al que ven cumplir las leyes. 
Precisamente a este respecto tuve 
un ejemplo p rác t i co el pasado día 15, 
día del plato ún ico . Llegó mi hora de 
almorzar (yo almuerzo tarde y solo) 
y t en í a la visi ta de un amigo; v ió 
l c ó m o solamente se me se rv ía un pla-
j to, y con cierto asombro me dijo: 
I « P e r o , ¿no comes m á s ? » . «C la ro que 
I no—le dije—, yo cumplo las leyes y 
| las ó r d e n e s aun en m i vida privada; 
• de nada vale hacer una o s t e n t a c i ó n 
' h ipóc r i t a en la calle y en casa hacer 
I lo con t r a r io .» Una risa jocosa l a n z ó 
; m i amigo d i c i é n d o m e : «Pues , chico, 
n i un aperit ivo me despierta m á s las 
ganas de comer; hoy he comido m á s 
que n u n c a » . 
I ¿ N o es esto irritante?, ¿no es una 
[ idea e r r ó n e a de lo que es libertad? 
i Este hombre hubiese pasado mal d í a 
I comiendo u n solo plato, fse hubiese 
encontrado dominado, e m p e q u e ñ e c i -
do y se hubiese r idiculizado ante s í 
mismo por el solo hecho de obedecer 
una ley, de cumplir una orden; este 
hombre j a m á s dir ía que ten ía l ibertad. 
Y o , sin embargo, me c o n s i d e r é l ibre, 
rae e n c o n t r é a gusto; para mí , acos-
tumbrado a obedecer, no fué n i n g ú n 
esfuerzo cumplir una ind icac ión ; m i 
dignidad no se quebrantaba por eso, 
al contrar io . Por eso, José A n t o n i o , 
a tus palabras p e r m í t e m e que les 
agregue una coletil la: «Só lo el hom-
bre bien discipl inado puede conside-
rarse l ibre». 
Clemente Galán Gonzalo. 
Antequera, Diciembre 1936. 
üa Castaña 
FÁBRICA D E 
lííantecabos, Hoscos 
V Cllfajores 
OSE BURGOS GARCIA 
C A M B E R O S 16 
Anuncia a l público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfajores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
que ejecutará la Banda Municipal de Mú-
sica, hoy, en la calle Infante Don Fernan-
do, a las seis y media de la tarde. 
1. ° Pasodoble «Camino de rosas», 
por José Franco. 
2. ° Pasodoble «Cádiz», por Chueca. 
3. ° Marcha «EJ día de Guadalajara», 
por Cayo Vela. 
4. ° Marcha «Legionarios y Regula-
res», por A. S. del Valle. 
5. ° Fango «¿Son las tres?», por 
Mariano San Migue1. 
6. ° Marcha «Himno Fascista Italia-
no», por X . X. X . 
LETRAS FF.MENINAS 
E s p a ñ a Inmortal 
U n golpe mortal, puso un (inte violá-
ceo en su rostro, que siempre bri:ió 
como rayo de sel pur ís imo. Igual que 
judas vendió a Jesús de Nazaret por un 
p u ñ a d o de dineros, España fué vendida 
por otro Judas, por un p u ñ a d o de 
rublos. España inmortal fué la elegida 
por rusos y hebr-os, para cundir sus 
doctrinas y envenenar el cerebro de 
nuestros campesinos y trab. jadores, 
que por su ignorancia, incultura y anal-
fabetismo, fueron legión los que les 
siguieron, escucharon y creyeron con 
ios ojos cerrados. 
España, que siempre tuvo el orgullo 
de ser la nación que cuenta con ¡una 
de las historias más brillantes del mun-
do, ella, creyente, cristiana y nob e, vió 
profanado su suelo por Rosemberg y 
sus secuaces. A nuestra bandera rojo y 
gualda le fué amoratado su rostro por 
los sin Dios y desde entonces su vida 
fué un calvario pues traspasada de dolor 
apuró repetidas veces el cá^iz de la 
amargura; fué herido mortalmente su 
corazón, haciéndole caer en un profun-
do letargo que d u r ó cinco años. 
Con escrúpulo y tenacidad fué velado 
aquel sueño por los hijos que de veras 
le amaron, hasta que un día, a uno de 
ellos, al más cariñoso quizás, cobarde-
mente le fué arrebatada la vida. |Calvo 
Sotelol El caballero admirable fué llora-
do con profundo sentimiento, por 
todos los buenos españoles; por todos 
los enamorados de su Patáa , que muer-
to él, veían morir también a su quer id i 
España y su Religión. Calvo Sotelo, el 
hombre insigne, fué el s ímbolo que hizo 
resurgir a ia nueva España. 
Y así fué... cuando sus enemigos cre-
yeron !!' gado el momento de darle el 
golpe final, un rugido enorme estreme-
ció la t i m a , e león de Castilla sacudió 
su enmarañada melena, lució el marfil 
de sus agudos colmillos, y fiel guardián 
de su soberana, de un soio zarpazo 
puso en fuga a los traidores. 
España desper tó l¡ena de vigor y pu-
janza: El Sol de Sevilla fué el primero 
que con sus rayos bañó su cuerpo, el 
que besó su rostro cá rdeno y Uñó dé 
grana sus mejillas borrando toda huella 
de sufrimiento. 
Sevilla fué la madre amantísima que 
la cobijó en su regazo hasta confortarla. 
Le dió el perfume de sus flores, el oro 
de su sol y algo más hermoso aún, el 
corazón de miles de hombres de todas 
las ciudades españolas, que en enorme 
masa humana la fueron rodeando todos 
rebosantes de amor patrio y emuló en 
sus gestos y sus hazañas a los descen-
dientes de Agustina de Aragón. Vjó 
resurgir el espíritu de sus antepasados, 
un nuevo alcalde de Móstoles, que fué 
Qusipo de Llano. Nada tan p lau í ib e 
como el gesto de este general ¡lustre, 
que ante el micrófono ganó Sevilla e 
inyectó optimismo en el corazón de los 
españoles que llenos de angustia veían 
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morir a !a España amada. Una nueva 
Tarifa fué Toledo, donde Moscardó 
escribió la página más brillante de 
nuestra historia. Y, por último, fué 
Franco; el espíritu de Gonzalo de 
Córdoba , hizo presa en el cerebro de 
este bizarro Jefe, que al igual que ese 
Oran Capitán de nuestra historia, cuen-
ta tantas batallas como victorias. 
¡España, raza de hidalgos!... hoy con 
este movimiento glorioso, vueíves a 
repasar nuestra historia de héroes, emu-
lando éstos a aquéllos en esta nueva 
Reconquista, y al escribir nuevamente 
sus páginas, lo haces para colocar su 
pabel lón rojo y gualda tan alto que 
irradia su luz a toda Europa orgullosa 
de haber sido ella la elegida para librar 
al mundo entero de esa biniestra sombra 
moscovita. 
ROSARIO ALARCÓN DE GONZÁLEZ. 
Nador (Marruecos), Nvbre. 1936. 
DiBtífos liara la caisa iiaiil 
Continuación de los donativos hechos 
en oro y alhajas, en Aníequera. 
D. Elias Cortés y señora, unas alianzas y unas 
sortijas. 
» Bernardo Laude y señora, trece monedas 
de oro de 25 pesetas, una libra esterlina y 
una de Carlos 111 de cuarto de onza. 
D.a Carmen Quirós Gómez, de Talayera, un 
reloj de caballero y otro de señora. 
» Valvanera Santos de la Cámara, una mo-
neda de Carlos 111. 
> Luisa Cuadra Blázquez, un reloj señora, 
un par de gemelos con moneditas Isabel II , 
un trozo cadena, un brochecito y una cade-
na de abanico, 
» Juana Cuadra Blázquez, un reloj pulsera 
pequeño, un par pendientes, una pulsera, 
tres pasadores, d^os trocitos y un reloj de 
señora. 
D. Francisco González Guerrero, una cadena 
de reloj con porta-retratos y un botón. 
Continuación de los donativos en metálico. 
D. Carlos Martínez Valverdc 100.— 
Obreros panaderos de la tahona de 
don José Fuentes 61.30 
D. Manuel Gómez Ruano 100.— 
Empleados y obreros de la Azucarera 
Antequerana 2.090.80 
Obreros del cortijo de. la Noria 109.75 
D. Andrés Esteban 100.— 
MÁiEIi mmk NIEBLAS 
C A F" E l = 
ESPECIALIDAD EN PLATOS SUfi.TOS 
R E I R R E I S C O S 
Para meriendas; Bocadillos 
y Emparedados variados 
El mejor postre: Exquisita Pasta Flor de Ave-
llana y Almendra. 
Infante Don Fernando ANIEQUERA 
A la una de la tarde del pasado 
domingo se d ió en los corredores 
altos de la Casa Consistorial la co-
mida a los pobres que se a c o r d ó dar 
con mot ivo de la fiesta de la Inmacu-
lada, Patrona de la In fan te r ía . A tal 
f in se destinaban los productos de la 
rifa de regalos efectuada en la fun-
c ión celebrada en el Cine Torcal y 
otros donativos que abajo se relacio-
nan, obtenidos merced a la labor 
realizada por el c a p i t á n de Regulares 
don Fernando G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
quien no c e s ó un momento en su 
tarea, a c o m p a ñ a d o del alférez de 
In fan te r í a don R a m ó n Pouso Pau, 
del suboficial de Regulares don Pedro 
Bornau de los Mozos y de don An to -
nio López A r r o y o , cajero del Banco 
Central . 
La comida, que fué amenizada por 
la Banda Munic ipa l , fué presidida 
por el comandante mi l i t a r s e ñ o r Esp i -
na y alcalde s e ñ o r Vidaurreta, acom-
p a ñ a d o s de las d e m á s autoridades 
civiles y militares. Entre un plato y 
otro, el c a p i t á n s e ñ o r Pereyra Dar-
nel l , p r o n u n c i ó un discurso de con-
movedores y pa t r i ó t i cos t é r m i n o s , 
que fué muy aplaudido. 
E l m e n ú fué un arroz confecciona-
do a base de gambas, almejas, c h í -
charos y carne de cerdo; d e s p u é s se 
d ió o t ro plato de marrajo en salsa a 
la marinera, v ino, p l á t a n o s , pasteles 
y mantecados. La d i s t r ibuc ión , que 
a l c a n z ó a unos quinientos necesita-
dos, fué efectuada por bellas y dis t in-
guidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , siendo 
numerosa la concurrencia a l acto. 
D O N A T I V O S Y R E S U M E N 
D E C U E N T A S 
Donat ivos y efectivo recogi-
dos por venta de papeletas 
de rifa 705.35 
D. José G a r c í a Berdoy, su en-
trega 150.— 
D. Francisco Morente, ídem 5.— 
Dos donativos entregados al 
s e ñ o r c a p i t á n 6.50 
Tota l ingresos Ptas. 866.85 
Perejil y limones 2.— 
Gra t i f i cac ión a dos cocineros 20.— 
Gra t i f i cac ión a ayudantes pa-
ra transportes mesas 18,— 
Factura programas imprenta 
G a r c í a 65.50 
Compra 36 k i los marrajo a 
1.50 k i lo 54.— 
Compra 10 ki los almejas a 
0.50 k i lo 5.— 
Compra 3 72 k i los gambas a 
2.— k i lo 7.— 
Compra 38 ki los cerdo a 2.25 
k i l o 85.50 
Total gastos Ptas. 257.— 
Total Ptas. que quedan. 609.85 
D O N A T I V O S E N A R T Í C U L O S 
D o n Francisco G ó m e z Sanz, 20 latas 
p e q u e ñ a s de pimientos y especies. 
D o n J o a q u í n Castilla Granados, 10 
latas grandes de pimientos y 10 gran-
des de guisantes y especies. 
D o n José G a r c í a Berrocal , 10 latas 
grandes de guisantes y 2 72 k i los sal 
grande. 
D o n José Carreira R a m í r e z , 3 ar ro-
bas de vino y 4 de aceite. 
D o n Miguel B e r d ú n Ada l id , 3 a r ro-
bas de vino. 
D o n Ildefonso Palomo Val le jo , 
í d e m ídem. 
D o n Luis Sarria Gallego, 304 p l á -
tanos y una r is tra de ajos. 
D o n José D í a z G a r c í a , 150 pasteles. 
D o n Francisco de P. Robledo, 150 
mantecados. 
D o n Eduardo Orozco, don Juan 
Agui lera , don Miguel Ruiz, don José 
Ruiz, don Anton io J iménez , don J e r ó -
n imo Romero y don José Fuentes, 25 
ki los de pan cada uno. 
Entre las cuatro c o m p a ñ í a s de Re-
gulares, 40 ki los de arroz, 
D o n An ton io Melero Ramí rez , 6 
latas grandes de tomates. 
L A PUBLICIDAD ES L A MADRE D E L 
NEGOCIO 
UN ANUNCIO EN " E L SOI D E A N T E -
Q U E R A " E S UNA GARANTÍA 
PARA LOS L E C T O R E S Y P A R A E L 
ANUNCIANTE 
Dpito k ¡ M m M i m m 
En e! día 23 del actual, a las diez, sé 
reunirá la Junta de este Depósi to para 
la adquisición de los artículos que se 
indican, necesarios ea el p róx imo mes 
de Enero, pudiendo presentar ofertas 
hasta dicha hora. 
ARTICULOS QUE SE I N D I C A N 
Aceite, Azúcar, Garbanzos, Judías, 
Patatas, Cebada, Paja, Lefia. 
Antequera 18 de Diciembre 1936. 
El Jefe Administrativo, 
José Cebrián, (Rubricado) 
El Siglo XX 
INDUSTRIA FUNDADA EN 1894 
Impresos de venta: Contratos de 
inquilinato. Talonarios de recibos de 
casa, ídem da vales, Declaraciones 
de artículos comestibles. 
Se hacen toda clase de impresos. 
I n f a n t e , 1 3 4 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
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VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se reunió la Comisión 
Gestora bajo la presidencia del alcalde 
señor Vidaurreta y con asistencia de los 
señores García Berdoy, Rojas Arrese-
Rojas, Blázqufz Pareja, Lara Lara y 
Sorzano Santolalla. 
Por el secretario señor Pérez Ecija se 
dió lectura al acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada por unanimidad, acla-
rándose la expresión de agradecimiento 
a don Jesús de la Peña por su valioso 
asesoramiento en los asuntos de Instruc-
ción primaria. 
ORDEN DEL DÍA 
Se aprobaron las cuentas que presentó 
el interventor señor Sánchez de Mora. 
Fué ratificado el nombramiento hecho 
por la Alcaldía, con carácter interino, de 
guardias municipales a favor de Salva-
dor Carmona Arroyo, José Vclasco Gar-
cía y Manuel Burgos García, así como la 
designación de la señorita Rosa Sáez de 
Oña, como auxiliar temporero de las 
oficinas municipales. 
Quedó enterada la Corporación y rati-
ficado el nombramiento hecho por la 
Presidencia, de comisionado para verifi-
car el ingreso en la Caja de Recluta de 
los mozos del actual reemplazo, en favor 
del oficial afecto al servicio de Quintas 
don Antonio Palma Chacón. 
Se dió cuenta de informe del letrado 
respecto a las facultades del Ayunta-
miento para intervenir en la regulación 
del precio de las carnes, y como resultan 
extraños los términos del mismo, se 
acuerda que el señor Rojas formule nue-
va consulta al letrado. 
Se conoce un escrito de don Bernabé 
Zambrana que solicita se le reconozca su 
personalidad como suministrador del 
fluido eléctrico a los anejos de Bobadilla 
(pueblo y estación), de lo que se encargó 
por haber desaparecido'cl anterior con-
tratista, y se acuerda de conformidad. 
Quedan sobre la mesa dos peticiones 
sobre autorización de tabernas. 
De conformidad con la propuesta de la 
Alcaldía, se acuerda nombrar barrendero 
en la estación de Bobadilla, a Eloy Alar-
cón Reina. 
Se dió cuenta de un escrito de don 
Nemesio Sabugo Gallego, director del 
semanario «Haz», en súplica de subven-
ción para dicho periódico, y abierta deli-
beración los señores concejales estima-
ron que siendo ya dos los periódicos 
locales y .no pudiendo el Excmo. Ayun-
tamiento "destinar cincuenta pesetas a 
cada uno, se distribuya entre los dos 
dicha cantidad semanal que como sub-
vención y con obligación de inserción de 
asuntos oficiales se tiene concedida a 
E L SOL DE ANTEQUERA. 
ASUNTOS URGENTES 
Se dió cuenta de un escrito de doña 
Remedios Lora Chaves sobre la parte 
que corresponde abonar al Ayuntamien-
to por la contribución perteneciente a una 
parcela de tierra que le vendió, en el 
año 1929, y se acuerda que el escrito 
pase a Intervención y si el informe es 
favorable, se autoriza al alcalde para 
abonar la cantidad correspondiente. 
Se acepta propuesta verbal del señor 
Sorzano, nombrando auxiliar de arbitrios 
a Antonio Romero Mena, por ser preciso 
aumentar el personal en esta época de 
matanzas. 
Facúltase a la presidencia para grati-
ficar al chófer y ayudante del camión de 
riego por trabajos extraordinarios. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor García Berdoy pregunta si las 
obras de restauración del monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús son costea-
das por el Ayuntamiento o con aporta-
ciones particulares, y el alcalde le contes-
ta que se vienen haciendo a costa del 
Ayuntamiento como se acordó en sesión, 
sin pedir auxilio de nadie. 
El señor Rojas pregunta si a los maes-
tros que vienen prestando servicio pro-
visionalmente en las escuelas de esta 
ciudad se les puede abonar la indemni-
zación por casa, en sustitución de los 
titulares que no están incorporados a 
ellas por diversas causas, y el presidente 
ofrece pedir informe a Intervención. 
El señor Blázquez interesa de la presi-
dencia que se eviten los daños que se 
pueden ocasionar en la capilla de la 
Virgen del Socorro, sita en el Portichuelo, 
y el alcalde ofrece atender a la conser-
vación de la misma. 
Y no habiendo más asuntos, se levantó 
la sesión. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 11 a l 
17 de Diciembre. 
NACIMIENTOS 
María Teresa Saiazar Martín, Carmen 
Ortiz Cano, Miguel García Or í '2 , Josefa 
Aguilera Rodríguez, Manuel Alva Pérez, 
Manuel García Palomo, Luciana del 
Campo Oalindo, Antonio Gallardo Ruiz, 
María Ruiz Serrano. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Manuel Romero Jaime. 32 años; Rosa-
rio C o r d ó n Onievas, 19 años; Antonio 
Peliez Aguilera, 84 años; Manuel Le-
brón Sánchez, 56 años; Angeles Ve-
lasco Bsrmúdez , 78 años; José .Domín-
guez Podadera, 74 años; José Leiva Ga-
lindo, 8 meses; Rafael Tr i i lo González, 
19 meses; Mercedes Martín Muñoz, 37 
años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Tota! de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
9 
9 
Diferencia en favor de la vitalidad 0 
B O D E G A A C E I T E 
2.500 ARROBAS 
Se alquila o se vende. 
Razón: en esta Redacción. 
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{Manuel Martín Alealá 
| E S T A B L E C I M I E N T O D E A B A C E R Í A 
I Despacho de J A M O N E S GltoSf allttU 
E DULCE DE MEMBRILLO DE PASCUAL BRACHO :-: SAL PARA MATANZA 
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